请不要让读者犯晕——医学编辑应注意字词的使用 by 眭蔚
随着人们生活水平的不断提高， 关
注健康的医药类图书走向了大众图书市
场。 然而， 在不少医药稿件中， 对一些
字 词 的 使 用 却 经 常 是 混 淆 不 清 、 “繁





一、 症、 证、 征、 癥：
整得你晕头转向
相信这几个字的用法一定困扰着不
少 医 学 编 辑 。 因 为 “ 症 ” 、 “ 证 ” 、
“征” 从古至今就存在着混用现 象， 虽
然几经争论， 但截至目前， 只有一个相
对趋同的认识， 并没有一个全国统一的
约定。 从 “症”、 “证”、 “征” 的沿革
来看，证、症的繁体字都是“證”，而征 的
繁体字为“徵”。 “症”、“证”、“征”三个字




“症” 指症 状， 就 是 病 人 的 主 观 异
常 感 觉 ， 比 如 发 热 、 恶 寒 、 头 痛 、 咳
嗽、 呼吸困难等。 “证” 指证候， 是医









读、 鉴赏、 评价、 加工的过程， 这对创
作是有积极影响的。 正如让一名美食家
去做厨师， 其优势不言自明。 在编校稿

















种 资 源 和 条 件 ， 并 坚 持 不 懈 地 努 力 攀
登， 由量变而质变， 是完全可能成长为
某一领域的 “专家” 的。 而这样的专家
越多， 就越能带动教辅报刊行业跳出低
水 平 重 复 生 产 的 庸 俗 化 泥 潭 ， 走 向 专
业， 走向高品位， 走向真正繁荣。
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生运用四诊 （望、 闻、 问、 切） 收集病
人有关资料， 根据中医理论进行分析综
合后， 得出的疾病发展过程中某一阶段
病因、 病性、 病理和病位的概括， 比如
风 寒 感 冒 、 风 热 犯 肺 等 。 现 代 医 学 有
“症状” 术语， 而无 “证候” 概念。 因
此， 在医学文献中， 凡是叙述病人异常
感觉等临床表现的则为 “症状”， 略 为
“症”； 在中医药学文献中， 凡是概括病
因、 病性、 病位、 病理的诊断术语应作
“证候”， 略为 “证”。 而征 （徵） 字主
要用作 “指征”、 “体征” 等。
建议对 “症”、 “证”、 “征” 三个
字及与其相关医学术语作如下规范：
症： 用于症状、 病症、 适应症、 禁
忌症、 并发症。 如临床症状、 手术适应
症、 手术禁忌症、 麻疹并发症、 诸症悉
减等。
证： 用于中医学的证候。 如辨证论
治、 证治准绳、 肝阳上亢之证、 痹 证、
虚 证 、 实 证 、 脉 证 、 兼 证 、 主 证 、 杂
证、 变证、 喘证等。 循证医学的 “证”
指的是证据， 也用 “证” 字。
征： 用于综合征、 征象、 指征、 体
征 。 如 更 年 期 综 合 征 、 煤 气 中 毒 的 征
象、 手术指征、 心力衰竭的体征等。［1］
“癥”， 源于中医 “癥瘕积聚” （坚
硬不易推动、 痛有定处为 “癥”， 聚 散
无常、 痛无定处为 “瘕”） 之说， 其 简
体字亦为 “症” （阴平）。 凡腹内 聚 而
不 散 的 结 块 ， 即 谓 癥 病 ， 以 后 引 申 为
“事情弄坏或者不能解决的关键”， 成为
了社会用语， 如 “症结”。 实际上， 癥
字从疒、 从徵， 而徵为征的繁体字， 故
癥 又 与 征 、 症 相 关 。 中 医 学 中 “症 ”
（去 声 ） 字 泛 指 各 种 单 个 症 状 或 体 征 ，
而 “癥 ” 字 则 专 指 腹 内 聚 而 不 散 的 包
块， 两个概念同用一词， 使医学编辑每
每难以处理。 建议恢复 “癥” 字， 而不
与 “症 ” 字 混 用 ， 比 如 ， 对 社 会 用 语
“症结” 用 “症”， 而中医术语 “癥瘕”
用 “癥”。［2］
二、 繁、 简字： 删繁就简也不易
依照 《出版物汉 字 使 用 管 理 规 定》
第五条， “出版物的内文 （包括正 文、
内容提要、 目录以及版权记录项目等辅
文）， 必须使用规范汉字， 禁止使 用 不










为规范的简体字， 比如 “肌肉酸痛” 不
能为 “肌肉痠痛”， “药物异烟肼” 不
能是 “药物异菸肼” 等。
但 是 ， 医 学 类 书 稿 中 有 两 个 繁 体
字——“瘀” 和 “癥” 需 特 别 注 意。 关
于 “瘀” 及其简体字 “淤” 的用法， 尽
管有些作者坚持一些组词用繁体 “瘀”
字， 如活血化瘀、 瘀血、 瘀斑、 瘀 点、
瘀阻； 另一些组词则用简体 “淤”， 如
淤积、 淤滞。 但还是建议统一用简体字
“淤” （《现代汉语词典》 自 1978 年 初
版以来就废除了 “瘀”）， 这样既可精简
一 个 汉 字 ， 又 可 避 免 含 “瘀 ”、 “淤 ”
的词的纠缠不清和错用、 混用现象。［4］
另外， 如上所述， 尽管 “癥” 为繁
体字， 但在 “癥瘕积聚”、 “癥病” 中
建议保留。
三、 形近、 同音字： 意义大不同
医学稿件中， 一些字词的读音、 字
型相近 （同）， 或由于日常生活中 不 常
用， 或由于编辑不熟悉等， 容易出现一
些字词错用的问题。 错用字词的 结 果，
轻则贻笑大方， 重则误人性命。 要克服
字词的错用， 笔者认为没有捷径 可 走，
编 辑 只 能 加 强 业 务 学 习 ， 提 高 文 字 功




为正确的用法）。 如： 肌肉松驰 （弛）、
反 （泛） 酸、 皮肤搔 （瘙） 痒、 精神痿
（萎 ） 靡 、 阳 萎 （痿 ）、 烦 燥 （躁 ） 不
安 、 磷 （鳞 ） 癌 、 针 炙 （灸 ） 、 艾 柱
（炷） 灸、 血像 （象）、 影象 （像）、 海
棉 （绵）、 隔 （膈） 肌、 骨胳 （骼）、 麻
疯 （风） 病、 耳窝 （蜗）、 辩 （辨） 证
施治、 神经原 （元）、 糖元 （原）、 灵柩
（枢）、 复 （覆） 盆子、 青箱 （葙） 子、
板 兰 （蓝 ） 根 、 川 栋 （楝 ） 子 、 紫 苑
（菀）、 毛莨 （茛） 等。［5～6］
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